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ПРОИГРАВШИЙ ТРЕБУЕТ РЕПАРАЦИЙ: КАК СРАЖАЛАСЬ ПОЛЬША В 1939 Г. 
 
В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных 75-летию по-
беды в Великой Отечественной войне, заметно активизировалась деятельность правящих кругов 
Польши, обществ и групп, которые в своем подавляющем большинстве преследуют одну цель – 
переписать историю, закамуфлировать (обелить) просчеты и ошибки военно-политического ру-
ководства Польши и переложить ответственность за разгром государства и польских воору-
женных сил на советское правительство и РККА. 
Авторы анализируют ход и исход боевых действий на германо-польском фронте и делают вывод, 
что неудачный исход боевых действий для польской армии был предрешен вследствие ошибок по-
литического и военно-стратегического характера. 
В статье акцентируется внимание на карательных операциях польской армии по отношению к 
восставшему на западе Белоруссии населению, а также на оценке, которую дали лидеры ведущих 
мировых держав того времени освободительному походу Красной Армии с целью вернуть от-
торгнутые Польшей земли в результате советско-польской войны 1920 года. 
В заключении даются выводы относительно попыток некоторых заинтересованных сил перепи-
сать историю Второй Мировой войны, а также месте и роли антисоветской и антироссийской 
политики польского руководства в предвоенные годы и в настоящее время в общей картине рос-
сийско-польских отношений. 
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THE WAR LOSER DEMANDS REPARATIONS:  
HOW POLAND WAGED THE WAR IN 1939 
 
The preparations taken in the connection with the 75
th
 anniversary of the Victory in the Great Patriotic 
War have markedly triggered activities of the ruling Polish elite, different communities and groups whose 
overwhelming majority’s aim is to rewrite the history, to camouflage the military-political authorities’ 
miscalculations and mistakes, and shift the responsibility for the overthrow of the Polish state and mili-
tary onto the Soviet government and the Red Army (RKKA). 
The authors analyze the course and outcome of the war between Germany and Poland and come to the 
conclusion that unsuccessful outcome of combat for the Polish military was predetermined because of the 
strategic mistakes of political and military character. 
The article focuses on the Polish military punitive operations against the revolted Western Belarus popu-
lation and on that time world powers leaders’ estimate of  the Red Army liberation campaigns  to retake 
the territories annexed by Poland as a result of the Polish-Soviet war in 1920. 
Conclusions concerning the attempts of those eager to rewrite the history of the World War II as well as 
concerning the place and the role of anti-Soviet and anti-Russian policy of the Polish authorities during 
the pre-war period and nowadays are made.  
 
Keywords: Poland; World War II, attack, defense, defeat, war between Germany and Poland, outcome of 
war, Western Belarus. 
 
 
Заместитель министра иностранных дел 
Польши Павел Яблонский в интервью Radio 
Zet заявил о «безоговорочном» праве Варша-
вы на репарации от России за ущерб, нане-
сенный во время Второй мировой войны [1]. 
По его словам, эту тему надо поднимать 
постоянно, так как она не имеет срока давно-
сти. Тема особого героизма польской армии, 
которая без сомнения победила бы Вермахт, 
если бы не предательский русский удар в 
спину, поднимается за Вислой уже более 
трех десятков лет. Расчет делается на то, что 
бывший противник, а теперь союзник по 
НАТО – Германия, не станет ставить под со-
мнение подобные утверждения. Тем более, 
когда в Европе готовятся к проведению са-
мых масштабных международных учений 
НАТО (США) — «Defender Europe 2020». 
Учения пройдут в мае и июне преимуще-
ственно на территории Германии, Польши и 
стран Балтии. Наверное, польские политики 
надеются на то, что и в России не осмелятся 
вспоминать особенности польской кампании, 
тем более что Польша попыталась на законо-
дательном уровне запретить подвергать со-
мнению свою историю начала Второй миро-
вой войны. 
Однако когда миллионная армия терпит 
катастрофическое поражение за две с поло-
виной недели, а потом этот факт пытаются 
прикрыть каким-то ударом в спину и при 
этом еще требуют возместить некий ущерб, 
то возникает необходимость разобраться в 
деталях, тем более что история имеет свой-
ство повторяться. 
Политический конфликт между Германи-
ей и Польшей, вытекавший из условий вер-
сальского договора, по которому восточная 
Пруссия была отделена от центральной Гер-
мании так называемым польским коридором, 
возник с конца 1938 г. До этого ничто не ме-
шало Польше первой из европейских стран 
подписать Пакт о ненападении с Германией и 
осуществлять тесное политическое сотруд-
ничество вплоть до вынашивания совмест-
ных планов нанесения удара по СССР и от-
торжению от него территорий. 
Сама германо-польская война больше 
напоминает по краткости и стремительности 
своего исхода в 16 дней некий отдельный 
поход проведенный вермахтом от начала до 
конца без передышки. 
Польский генеральный штаб проявил 
полное непонимание стратегической обста-
новки, которое нельзя прикрыть коварством 
России. 
Во-первых, на польской стороне считали, 
что главные силы Германии будут связаны на 
западе выступлением Франции и Англии и не 
смогут сосредоточиться на Польском 
направлении. Польское командование исхо-
дило из того, что против Польши будут вы-
ставлены не более 20 дивизий, а остальные 
будут сражаться с Англией и Францией. Не 
были учтены уроки прошлого, уже не раз по-
казавшие, что обещаниям Англии верить 
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нельзя, т.к. история показала, что эта держава 
всегда стремилась воевать только чужими 
солдатами.  
Из этого ложного расчета был сделан вы-
вод о том, что можно обойтись без мобили-
зации и справиться с 20 дивизиями армией 
мирного времени. С мобилизацией не спе-
шили, но в целях дезинформации Германии 
объявили о ней официально, вероятно думая 
ее напугать. Результат – против Польши (не 
проведшей мобилизацию) была сосредоточе-
на практически вся немецкая армия. 
Во-вторых, польский генштаб почему-то 
полагал, что активные боевые действия мо-
гут иметь место только в районе Данцига. 
Поэтому на Силезском направлении, откуда 
вермахтом был нанесен главный удар, поль-
ских войск практически не было.    
В-третьих, польское военно-политическое 
руководство полагало, что Германия не смо-
жет нанести удар всеми силами и ей понадо-
бится длительный период мобилизации, что 
даст полякам время захватить Данциг и даже 
всю Восточную Пруссию. 
Катастрофические просчеты в оценке 
стратегической обстановки привели польское 
военно-политическое руководство к еще 
большим ошибкам в планировании своего 
стратегического развертывания.  
Весь период своего довоенного существо-
вания Польша готовилась воевать не на За-
паде, а на Востоке с СССР, поэтому ее запад-
ная пограничная полоса не оборудовалась 
как театр военных действий, не имела ника-
ких укреплений, но зато там находились по-
чти все склады тыловых баз, с потерей кото-
рых война просто не могла вестись далее.  
В основу польского плана войны с Герма-
нией был положен наступательный план. 
Польша имела миллионную развернутую 
армию, но ввиду того, что не провела моби-
лизацию, лишилась обученного резерва в три 
миллиона человек. Общая мобилизация была 
объявлена за день до начала войны и по при-
чине стремительного продвижения немцев не 
была проведена. К этому можно добавить, 
что, готовясь к наступлению, польские вой-
ска не сделали на западной границе никаких 
полевых укреплений, полагая, что война бу-
дет носить маневренный характер. 
Таким образом, для Польши война была 
проиграна в стратегическом отношении, еще 
даже не начавшись. 
Уже в первые 48 часов после открытия 
военных действий было уничтожено не ме-
нее трети польской авиации, а остальную 
уничтожили до конца недели, что позволило 
люфтваффе захватить господство в воздухе. 
Одновременно был парализован железнодо-
рожный транспорт и польские армии, развер-
нутые восточнее Вислы, сразу оказались от-
резанными от центра страны.   
5 сентября весь польский фронт, развер-
нутый против вермахта, начал отходить, 
причем отход начался без всякого плана. В 
этот день польское правительство покидает 
Варшаву и перемещается в Люблин, за ним 
последовал Генеральный штаб. Все линии 
связи оказались прерваны, и о централизо-
ванном руководстве польской армией после 5 
сентября говорить уже не приходится. 
Немецкие танковые группировки обгоня-
ли польские отходящие к Варшаве войска, 
расстреливая колонны на дорогах. Они не 
вступали с оказывавшими сопротивление 
польскими частями в затяжные бои, не брали 
пленных, а стремились в глубь страны, что не 
давало оставшимся без управления остаткам 
польской армии организовать новый фронт, 
т.к. немецкие моторизованные части оказы-
вались все время у поляков за спиной, за-
ставляя их отходить все дальше. 
К 10 сентября польская армия была окру-
жена отдельным группами, изолированными 
в различных районах страны, где оставалось 
5 очагов сопротивления (район Гдыня  и по-
луостров Хель, район Крутно-Лович, район 
Радома, район Варшавы, где значительный 
гарнизон оказывал сопротивление и район 
Львова, куда отошли войска с Краковского 
направления). Первой 11 сентября сдалась 
Радомская группа (60 тысяч пленных), затем 
группировка польских войск в Кутно (300 
тысяч пленных) [2]. Дольше всех держались 
польские войска в Поморье и в Варшаве.  
Вне кольца окружения остались две груп-
пы польских войск, одна стала переходить у 
Гродно литовскую границу, а другая на юго-
востоке от Львова вместе с польским прави-
тельством 17 сентября перешла румынскую 
границу. Туда же, в Румынию, прибыл и 
главнокомандующий польской армией Рыдз-
Смиглы (к тому времени отказался от долж-
ности главнокомандующего) вместе со всем 
генеральным штабом.  
Именно тогда, когда польское правитель-
ство бежало с территории страны вместе с 
высшим военным руководством, когда в со-
ответствии с действующим тогда междуна-
родным правом Польша прекратила свое су-
ществование, Красная Армия перешла гра-
ницу и освободила территории, захваченные 
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Польшей по итогам советско-польской вой-
ны 1920 г., а заодно и передвинула линию 
государственной границы на запад.  
И хотя Варшавский гарнизон,  брошенный 
своим генеральным штабом и правитель-
ством, сражался до 27 сентября, война была 
закончена за 16 дней. 
Итоги войны известны – разгром всей 
польской армии: 604 тыс. пленных, 1900 
орудий, 800 уничтоженных самолетов. 
Немцы потеряли 10,5 тыс. убитыми и 3 400 
чел. пропавшими без вести. 
Менее известны события в Западной Бе-
лоруссии и в Западной Украине, связанные с 
промежутком времени между бегством поль-
ского правительства и военного командова-
ния с территории страны и до вступления на 
эти территории Красной Армии. По извест-
ным причинам они замалчиваются Польшей, 
однако нам необходимо помнить о том, с ка-
кими обстоятельствами связаны столкнове-
ния РККА и остатков польской армии на 
освобождаемых территориях. А обстоятель-
ства боестолкновений были связаны, как 
правило, с попыткой защитить местное бело-
русское и украинское население, которое 
восстало против поляков, от уничтожения. 
В белорусском городке Скидель, как 
только до местных жителей дошли вести о 
том, что войска вермахта громят поляков на 
западе, а с востока подходят части Красной 
Армии, вспыхнуло восстание 17 сентября 
1939 года. Белорусские активисты захватили 
ряд важных объектов в городе, в том числе 
полицейский участок, полицейских, соответ-
ственно, разоружили и отпустили по домам – 
ждать советскую власть. 
Через город проезжала очередная машина 
с бежавшими с восточных рубежей польски-
ми солдатами, в ответ на требование остано-
виться и сдать оружие, из машины раздались 
выстрелы, несколько человек было убито, 
машина уехала. 
А уже через несколько часов в Скидель 
ворвались до зубов вооруженные польские 
солдаты и рота польских же жандармов, и 
«началась кровавая мясорубка, бессмыслен-
ная, ибо никакие репрессии не могли воскре-
сить Речь Посполитую». 
В Скидель примчался уланский экскад-
рон. «В маленьком городке началось боль-
шое зверство. 30 человек каратели сразу же 
расстреляли. Расстреливали и просто тех, кто 
подвернулся под руку. Перед расстрелом из-
девались... Не разбирали ни мужчин, ни 
женщин. Всех их согнали у православной 
церкви, заставили лечь лицом вниз, били 
прикладами по головам, заставляли целовать 
землю и при этом кричали: «То земля наша, 
польская, вам на ней не жить!». Пока одни 
каратели издевались над белорусами у пра-
вославного храма, другие пошли по городу». 
Дома тех, кого подозревали в «сочувствии 
красным», поджигались, сгорело 19 домов, в 
некоторых из них погибли женщины и дети, 
«на этом трагедия маленького городка не за-
кончилась. Ближе к вечеру из тех двухсот 
человек, которые пролежали весь день у пра-
вославного храма, отобрали 70 человек — 
«наиболее активных повстанцев» и погнали 
на расстрел… Когда первую пятерку истер-
занных людей выхватили из толпы обречен-
ных и поставили для расстрела, из-за лесочка 
показалась танкетка с красной звездой на 
борту. Это на выручку повстанцам в Скидель 
спешил летучий отряд во главе с капитаном 
Чернявским — два броневика и два танка. 
Они были нагружены оружием. Капитан 
Чернявский вооружил этим оружием кресть-
ян из окрестных деревень. С их помощью 
Скидель был полностью очищен от польских 
карателей 20 сентября 1939 года». 
Вспоминают ли в Польше о городке Ски-
дель? А у нас, в России? 
Одновременно с событиями в Скиделе то 
же самое происходило в Гродно – озверев-
шие поляки расправились с теми, кого подо-
зревали в сочувствии «Советам» – за два дня 
было расстреляно без суда и следствия 26 
человек. Изувеченных и избитых – около 
сотни.  Польские жандармы, участвовавшие в 
этом преступлении, впоследствии были 
осуждены и расстреляны. Теперь в совре-
менной Польше они проходят как «жертвы 
сталинского режима». 
Важно отметить – ни одно государство, 
включая Францию и Великобританию, после 
освободительного похода РККА войны Со-
ветскому Союзу не объявляло. До Москвы 
было доведено, что ничего крамольного в 
проведенной операции западные державы не 
видят. Черчилль в своей речи 1 октября 1939 
года заявил: «То, что русские армии должны 
были встать на этой линии, было совершенно 
необходимо для безопасности России против 
нацистской угрозы. Как бы то ни было, эта 
линия существует, и создан Восточный 
фронт, который нацистская Германия не 
осмелится атаковать» [3]. 
22 июня 1941 года началась Великая Оте-
чественная. «Паны», пользуясь защитой ок-
купантов, продолжили «месть красным» – у 
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нас очень не любят об этом писать, но сохра-
нились свидетельства очевидцев и материалы 
уже послевоенного советского следствия, где 
описывалось, как издевались «патриоты Речи 
Посполитой» над детьми и беременными 
женщинами, как долго и мучительно умира-
ли жены и дети советских военнослужащих и 
работников советских органов, которые не 
успели эвакуироваться, что проделывали с 
учительницами и учениками советских 
школ...   
Так о каком героическом сопротивлении и 
о каких репарациях, которые должна выпла-
тить Россия, заявляет заместитель министра 
иностранных дел Польши Павел Яблонский? 
Репарации, как правило, выплачивают по-
бежденные победителям. Или все описанное 
выше преподносится с молчаливого согласия 
политкорректных союзников по НАТО как 
победа? 
А может быть действительно прекратить 
молчаливо отмахиваться и принимать поль-
скую русофобию как чудачество и потребо-
вать возмещения ущерба от Польши, на по-
лях которой погибло более 600 тыс. наших 
солдат и офицеров, очищая эту территорию 
от нацистов. Не лучше ли напоминать при 
каждом удобном случае, что благодаря Ста-
лину и советским «агрессорам» Польша по-
лучила серьезные территориальные прира-
щения за счет Германии, против чего реши-
тельно выступали и Соединенные штаты, и 
Великобритания, которые сегодня являются 
ее ближайшими союзниками. Неужели поль-
ские граждане забыли, что те западные гра-
ницы, которые у Польши сейчас есть, они 
никогда не были границами Польши. Это то, 
что Советский Союз им выбил, подарил це-
ной огромного количества жизней в 1945 го-
ду. 
В 1945 году Польша получила более 100 
тысяч кв. км территории. Правда, ее вряд ли 
можно назвать «исконно польской». Однако 
в 1939 году Польша потеряла 196 тысяч кв. 
км территории (20 тысяч кв. км из них были 
возвращены Польше в 1945 году), которая 
также никогда не была «исконно польской». 
Они вошли в состав Речи Посполитой после 
Люблинской унии 1569 года, как «приданое» 
«Великого княжества Литовского, Русского, 
Жемойтского и иных....». Сегодня эти терри-
тории по историческому и этническому пра-
ву принадлежат Белоруссии и Украине. Но и 
Польша, благодаря позиции Сталина, не 
слишком обижена в территориальном плане. 
Однако в Польше сегодня предпочитают 
помнить не о советских, а о нацистских со-
юзниках, которые теперь являются союзни-
ками по НАТО. 
Мы, по нашей национальной деликатно-
сти, много лет щадили самолюбие поляков 
ради добрых отношений с Польшей. Но раз 
на Западе этого не ценят, пора дать ясную 
оценку всей агрессивной нацистской истории 
наших соседей. Не только истории Польши, 
но и Западной цивилизации в целом. 
Европейцы навязчиво стремятся обвинить 
нашу страну в развязывании Второй мировой 
войны. Мол, причиной второй Мировой вой-
ны стал Московский договор 23 августа 1939 
г. о ненападении между СССР и Германией и 
секретные приложения к нему о разделе сфер 
влияния, с этого все и началось. Очень удоб-
ная для Запада евроцентричная точка зрения. 
Но ложная. Заявление о связи договора о не-
нападении с началом Второй Мировой войны 
вдвойне странное, т.к. «пакт Молотова-
Риббентропа» был, как известно, подписан  
23 августа 1939 года, а дата нападения на 
Польшу 1 сентября была определена Гитле-
ром в плане «Вайс» 10 апреля 1939 года, и об 
этом прекрасно известно в Польше. 
Что касается самого пакта (подобные 
имели с Германией все восточно-
европейские государства, в том числе Поль-
ша, которая была первой подписавшей с 
Германией подобный договор), то следует 
признать, что он был той ценой, которую 
Польша и прибалтийские государства запла-
тили за заигрывание с Гитлером. Это, прямо 
скажем, ничтожная цена, если учесть, что в 
случае победы нацисты, как подчеркнул  
Гитлер 17 октября 1939 года, планировали 
тщательно зачистить территорию Европы от 
«евреев, полячишек и остального сброда» [4].  
Во-первых, Советский Союз не был союз-
ником Гитлера, не помогал Германии воевать 
с Польшей, не вводил войска на территорию 
Польши, пока польское правительство воз-
главляло сопротивление вермахту. Позиция 
СССР не мешала Англии и Франции помочь 
своему союзнику, но они этого не сделали. 
Перед этим СССР три года подряд вел ги-
бридную войну с гитлеровской Германией и 
фашистской Италией – в Испании. Англия и 
Франция точно так же не вмешивались на 
стороне республиканской Испании, потому 
что это был союзник СССР. Но договоры за-
падных демократий с Гитлером не мешали 
нам помогать испанским антифашистам. 
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Выходит, мы три года боролись против 
фашизма, теряли своих людей – и оказались 
союзником Гитлера? А западные демократии 
бездействовали и потворствовали – и они не 
виноваты? 
Во-вторых, Вторая мировая война, по 
большому счету, – война с нацизмом. Если 
называть вещи своими именами, Польша, как 
и гитлеровская Германия, была нацистским 
государством. Белорусы и украинцы находи-
лись в Польше на правах «недочеловеков», 
белорусский и украинский народы пережи-
вали культурные и религиозные гонения, бы-
ли приговорены к ассимиляции. 
СССР на протяжении всей своей истории 
последовательно боролся с нацизмом. Введя 
свои войска на территорию Польши, Совет-
ский Союз спас от польских культурных и 
религиозных гонений белорусов и украинцев, 
вернул им национальное самоуправление, 
национальный язык, образование и культуру. 
Кроме того, заняв восточные области Речи 
Посполитой, СССР помог спастись от гитле-
ровского холокоста проживающим там евре-
ям. 
Фронт Красной Армии в сентябре 1939 
года в Польше был таким же антинацистским 
фронтом, как в 1936 году в Испании, в 1939 
на Халхин-Голе и в 1941 на западных рубе-
жах СССР. 
В-третьих, гитлеровские войска, присо-
единив к Рейху западную часть Речи Поспо-
литой, совершили акт агрессии, подчинив 
себе исконно польские земли. 
Красная Армия, присоединив к СССР во-
сточную часть Речи Посполитой, ликвидиро-
вала последствия польской агрессии 1919–
1920 годов. 
Можно как угодно жонглировать мнения-
ми, но фундаментальные факты из истории 
не вычеркнешь. 
Самое время перейти к более активной 
защите нашей исторической памяти, пора 
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